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DYNAMIQUE SÉDIMENTAIRE DE LA LAGUNE DE KORBA
(NORD-EST DE LA TUNISIE)
■
Salah BOUDEN, Fredj CHAABANI & Saadi ABDELJAOUED
RÉSUMÉ
La lagune de Korba est située au Nord-Est de la Tunisie, elle est séparée de la mer par un cordon sableux. Son bassin versant est constitué des
terrains tertiaires et quaternaires. Les apports continentaux et marins en eau de la lagune sont occasionnels (crues et tempêtes). Elle est soumise à un
climat de type semi-aride, malgré sa proximité de la mer. L’étude sédimentologique montre que le remplissage sédimentaire de la lagune est essentiel-
lement détritique. Les sables, riches en carbonates, dominent la partie est jusqu’à une profondeur moyenne de 1 m. Les argiles dominent les niveaux
inférieurs de la colonne sédimentaire riches en carbonates, ainsi que la bordure ouest de la lagune pauvre en carbonates. Les carbonates sont abondants
à la base et pauvres au sommet et sont en relation avec l’accumulation des tests de coquilles. L’examen de la répartition spatiotemporelle de ces faciès
dans la lagune montre l’existence de deux domaines : à la base un faciès à dominance marine littorale qui caractérise un milieu ouvert, riche en mol-
lusques gastéropodes et bivalves et au sommet un faciès typiquement lagunaire qui caractérise un milieu relativement fermé, pauvre en gastéropodes et
bivalves. Cette dynamique de remplissage, si elle continue, tend vers un comblement de la lagune et son évolution vers un milieu évaporitique.
Mots-clés : lagune, sédiments, minéraux, tyrrhénien, Korba, Tunisie.
ABSTRACT
SEDIMENTARY DYNAMICS OF THE KORBA LAGOON (NORTH-EAST OF TUNISIA)
The Korba lagoon is located at the North-East of Tunisia, it’s separated from the sea by a sandy bar. Its catchment area is consisted of the tertiary
and quaternary grounds. The continental and marins contributions of water of the lagoon are occasional (flood and storms). In spite its proximity to sea,
the lagoon of Korba is characterized by a semi-arid climate. The sedimentary deposition is mainly detrital. Sands, rich in carbonates, dominate the
eastern part is until an average depth of 1 meter. The clayey fraction, witch dominates the lower levels, is rich in carbonates, and the western edge of the
lagoon, is poor in carbonates. The carbonates are predominant at the base and miner the top. They are in relation to the accumulation of the shells. This
study allowed us to distinguish at the bottom a facies predominantly coastal, characterizing an open environment, and at the top a facies is typically
lagoonal, indicating a relatively confined environment.
Keys-words: lagoon, sediments, minerals, Tyrrhenian, Korba, Tunisia.
Comme pour toutes les lagunes, la lagune de Korba
(Nord-Est de la Tunisie) est l’objet de pressions diverses
liées à une intensification des activités industrielles et
agricoles ainsi qu’à une augmentation rapide de la popu-
lation. Cette lagune constitue un relais important pour
certains oiseaux migrateurs notamment les flamants
roses.
Afin d’assurer une bonne gestion environnementale
de cette lagune, il apparaît nécessaire d’effectuer le
suivi de leur évolution sur le plan sédimentologique,
minéralogique, géochimique, géodynamique, hydrolo-
gique et écologique. Ainsi, notre étude a pour but de
préciser les caractéristiques sédimentologiques et
minéralogiques des sédiments de la lagune de Korba,
de déterminer la répartition spatiotemporelle des diffé-
rents faciès et leurs conditions de dépôts et de
proposer une reconstitution paléogéographique de la
lagune.
1 - INTRODUCTION
Les lagunes sont des plans d’eau, allongés parallèlement
au littoral, peu profonds, isolés de la mer souvent par un
cordon meuble (Pinot, 1998). La communication avec la
mer se fait par des passes plus ou moins nombreuses dans
le cordon (Lankford, 1977; Nicholas et al., 1981; Kjerve,
1994). Ces systèmes paraliques présentent un grand
intérêt à la fois biologique et socio-économique
(Guelorget & Perthuisot, 1983; Clavier et al., 2005).
Les lagunes sont souvent des milieux éphémères et
relativement stables même à l’état naturel. Leurs organi-
sations et leurs caractéristiques sont étroitement liées à
un équilibre dynamique entre les apports marins et conti-
nentaux. Les tempêtes et submersions marines,
auxquelles sont parfois associés des washover fan ainsi
que la dynamique des passes, peuvent modifier rapide-
ment cet équilibre (Maanan, 2003).
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2 - PRÉSENTATION DU SITE
La lagune de Korba fait partie d’un système lagunaire
côtier s’étendant entre Maamoura et Kélibia (fig. 1). Il
s’agit d’une dépression allongée positionnée parallèle-
ment à la ligne du rivage sur environ 8,5 km mais relati-
vement étroite (350 m de largeur au maximum). Elle se
caractérise par un fond plat et une profondeur maximale
ne dépassant guère un mètre dans sa partie orientale
(Boufarès, 2001). La lagune de Korba est séparée de la
mer par un cordon sableux entrecoupé par quatre passes
ouvertes qui permettent la communication de la lagune
avec la mer. Son bassin versant de 12 km2 englobe les
reliefs peu accentués de l’arrière pays. Cette lagune est
uniquement alimentée par l’Oued Chiba, au moment des
crues, et par la mer au cours des tempêtes. Les précipita-
tions et l’évaporation, bien qu’elles soient importantes,
ne gênèrent pas une circulation à l’intérieur de la lagune.
En effet, la lagune de Korba est subdivisée en deux
parties (nord et sud) séparées par une piste romaine. De
ce fait, les échanges d’eaux entre les deux parties sont
réduits ; ils se font à travers des buses de 80 cm de
diamètre, insuffisamment larges pour accroître l’hydro-
dynamisme de ce plan d’eau (Boufarès, 2001).
A l’est, la lagune est limitée par un cordon littoral
récent, et à l’ouest par un cordon tyrrhénien (Sassi,
1969 ; Bouden, 2006). Le cordon récent, sableux, est
constitué par les dunes et les plages (fig. 2). Les dunes
peuvent atteindre de 2 à 4 m de hauteur et de 30 à 50 m
de largeur, elles sont interrompues par des passes
ouvertes qui permettent la communication de la lagune
avec la mer. Les plages présentent une morphologie
simple plus ou moins régulière et stable le long de la
côte. Elles sont relativement développées au nord et
peuvent atteindre 100 m de large, alors qu’au sud, elles
présentent des signes d’érosions. En effet, les mesures,
par nivellement direct et par GPS, montrent que le
cordon sableux présente une largeur de 10 à 20 m et une
altitude moyenne inférieure à 1 m (Jaballah, 2003).
3 - MÉTHODOLOGIE
Afin de caractériser le matériel sédimentaire et de
déterminer son origine dans la lagune de Korba, trente-
neuf échantillons de sédiments de surface ont été
prélevés (l’échantillonnage a été fait sur les 5 cm de la
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Fig. 1 : Site d’étude (a) et localisation des échantillons (b).
Fig. 1: Study area (a) and samples localities (b).
Fig. 2 : Coupe A-B.
Fig. 2: Cross section A-B.
surface). 20 carottes sédimentaires ont été prélevées dont
la profondeur varie de 40 à 180 cm, elles sont réparties
sur l’ensemble du plan d’eau (fig. 1b). Le prélèvement
des carottes sédimentaires a été réalisé à l’aide de tubes
en PVC et manipulés à la main. Cet échantillonnage est
complété par des prélèvements au niveau du cordon
tyrrhénien, des dunes actuelles et des plages.
La granulométrie des sables est réalisée par tamisage
humide à l’aide de la série de tamis normalisés AFNOR.
Les résultats ont servi à tracer des courbes cumulatives et
des courbes de fréquences. Ces courbes ont permis de
calculer certains indices granulométriques selon les
formules de Folk & Ward (1957). Les analyses microgra-
nulométriques ont été effectuées à l’aide d’un Sédigraph
5000D sur des sédiments riches en fractions fines. Les
carbonates sont déterminés par calcimétrie de Bernard
confirmés par les analyses chimiques alors que les esti-
mations quantitatives sont déterminées par les diffracto-
métrie des rayons X. L’observation de la taille et de la
forme des grains de sables du cordon tyrrhénien, lavés et
attaqués à l’HCl, est réalisée à l’aide d’une loupe binocu-
laire. Enfin, les minéraux lourds ont été séparés par la
méthode densimétrique (Parfenoff, 1970).
4 - ÉTUDE SÉDIMENTOLOGIQUE
4.1 - CARACTÉRISTIQUES SÉDIMENTOLOGIQUES
DU TYRRHÉNIEN DE LA RÉGION DE KORBA
Les séries tyrrhéniennes de la Tunisie peuvent être
subdivisées en trois plages anciennes, qui ont été dépo-
sées au cours des phases transgressives. Il s’agit des
formations Douira, Réjich et Chebba (Paskoff & Sanla-
ville, 1980, 1983 ; Oueslati, 1994). Ces formations sont
caractérisées par des grès calcaires oolitiques riches en
coquilles de Glycemeris.
Le substratum de la lagune est représenté par des sédi-
ments bioclastiques rapportés au Tyrrhénien (Sassi,
1969). Il s’agit de calcaire gréseux bioclastiques plus ou
moins indurés.
Les terrains tyrrhéniens affleurent au niveau des
collines situées à gauche de la route Korba Kélibia. Ces
terrains font actuellement l’objet d’exploitation intensive
en carrières à ciels ouverts. Géométriquement, ces
terrains de direction approximative SW-NE montrent un
faible pendage estimé à 5° en direction de la mer.
La série tyrrhénienne montre un faciès grossier ooli-
thique riche en bioclastes marins (lumachelliques) dont
la teneur en CaCO3 est de l’ordre de 42 % (Bouden,
2006). L’observation à la loupe binoculaire montre
l’abondance des grains de quartz émoussés luisants
subarrondis, homométriques et bien classés. Ces dépôts
s’organisent en bancs à stratifications obliques signalant
localement la présence de paléochenaux, de slump et des
éléments conglomératiques anguleux témoignant d’un
démantèlement synsédimentaire. Ces observations
témoignent d’une dynamique marine caractéristique
d’une zone littorale agitée comme l’atteste, par ailleurs,
la fréquence de coquilles marines brisées. Ce faciès
poreux et perméable abrite une nappe aquifère exploitée
tout au long du littoral de la région.
4.2 - CARACTÉRISTIQUES SÉDIMENTOLOGIQUES
DES SÉDIMENTS DE LA LAGUNE DE KORBA
La répartition des faciès des sédiments de surface de la
lagune de Korba montre les faciès suivants : un faciès
sableux, caractérisé par une teneur en sable qui varie
entre 80 et 98 % du poids de l’échantillon. Ce faciès
occupe la bordure est de la lagune jusqu’à 1 m de profon-
deur. Les sables de la lagune prennent de l’importance en
épaisseur du nord au sud et d’ouest à l’est, à l’exception
de certains niveaux profonds (C16-9 et C16-10), situés à
l’ouest, où le pourcentage est élevé (84 et 95 %) (fig. 3).
Le faciès argileux domine la partie ouest ainsi que les
niveaux inférieurs des sédiments de la lagune. Dans ces
niveaux, le pourcentage de la fraction fine peut atteindre
les 98 %. Cette répartition a été signalée dans d’autres
milieux humides du système lagunaire, à savoir, la
lagune de Tagdiman (Sassi, 1969) et la lagune de Bou
Zid (Farhat, 2001). Enfin, les dunes et les plages avoisi-
nant la lagune sont composées de sables.
4.2.1 - La granulométrie des sédiments
4.2.1.1 - Les courbes granulométriques
Les courbes semi-logarithmiques des sables de la
lagune de Korba présentent une forme en S régulière
(fig. 4). Elles sont caractéristiques des milieux lagu-
naires et des embouchures des cours d’eaux (Rivière,
1977). Ceux-ci indiquent un hydrodynamisme calme. On
rencontre ces sables au niveau de la bordure est de la
lagune.
Certains échantillons de surface prélevés au niveau des
passes (S10, S12) et des sédiments profonds (C20-4,
C20-5) montrent une répartition moins homogène. En
effet, à ce niveau, l’hydrodynamisme est plus agité. Le
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Fig. 4 : Courbes semi-logarithmiques des sables.
Fig. 4: Illustration of log decimal grain size.
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Fig. 3 : Profil vertical de certains minéraux.
Fig. 3: Vertical Profile of some minerals.
transport des particules est régi principalement par les
courants de marée.
L’ensemble des résultats est en faveur d’un transport
détritique à partir de la mer ou de la plage à travers les
passes. Au niveau de la lagune l’hydrodynamisme chute
et on assiste à un dépôt dans un environnement calme.
4.2.1.2 - Les indices granulométriques
Les sables superficiels de la lagune, des dunes et des
plages présentent une médiane (Md) comprise entre 1,91
et 2,58 indiquant que les sables sont fins. Les valeurs de
la médiane des sables de la lagune tendent à diminuer de
l’est vers l’ouest de la lagune de Korba. Ce résultat
traduit un hydrodynamisme décroissant de l’est vers
l’ouest. En revanche, les médianes des sables des dunes
et des plages montrent un gradient décroissant du nord
vers le sud exprimant une liaison étroite entre ces deux
milieux. Le sable de plage provenant de la mer aurait été
repris par le vent pour construire des dunes côtières et
pour alimenter les passes en matière détritiques.
Les valeurs de l’écart type (σ) des sables de la lagune
révèlent trois groupes :
– un premier groupe formé de sables bien classés et
présentant des valeurs inférieures à 0,35. On les
rencontre principalement dans les niveaux superficiels
des colonnes sédimentaires. Les sables de ce groupe sont
déposés dans un milieu calme ;
– un deuxième groupe formé de sables moyennement
classés à bien classés et présentant des valeurs comprises
entre 0,35 et 1. Ces sables sont situés dans le milieu des
colonnes sédimentaires ;
– un troisième groupe formé de sables mal classés
(σ >1). Ces niveaux sableux sont situés à la base de la
colonne sableuse des carottes.
D’une façon générale, les sables à la base sont formés
essentiellement par des grains de taille moyenne, ils
deviennent fins au fur et à mesure que l’on remonte à la
surface. Donc, l’énergie est de plus en plus faible vers les
niveaux supérieurs témoignant de la diminution de la
communication de la lagune avec la mer.
Par ailleurs, l’écart type des sables des dunes et des
sables des plages varient de 0,05 à 0,07, indiquant que
ces sables sont très bien classés, ce qui est une caractéris-
tique d’un transport éolien dominant.
L’analyse de la fraction sableuse des sédiments de la
lagune de Korba montre que la répartition de cette frac-
tion dépend essentiellement de l’hydrodynamisme
extralagunaire (courant de marée et les vents) :
– Au départ, la lagune présentait une communication
importante avec la mer, ce qui traduit un hydrodyna-
misme important. Les sables qui se sont déposés à cette
époque sont hétérogènes et mal classés. Les sables se
sont déposés brutalement et sans remaniement ultérieur
par excès de charge et/ou par une diminution de la
compétence de l’agent de transport. Ces sables ont
contribué à la mise en place du cordon.
– Le cordon a pris de l’importance progressivement, ce
qui a engendré la diminution de la communication de la
lagune avec la mer. L’hydrodynamisme diminue et
génère le dépôt de sables moyennement classés, à bien
classés.
– Actuellement, la communication de la lagune se fait
à travers les passes et les zones abaissées du cordon.
L’hydrodynamisme est faible mais il devient important
au moment des marées.
– Des sables fins bien classés sont situés de part et
d’autre des passes de la lagune et sur une partie de la
zone amont (vers l’ouest). Ces sables rappellent les
sables des cordons dunaires et de plages, ils se déposent
dans un milieu calme par perte de l’énergie de transport.
Le vent joue un rôle important dans l’alimentation de la
lagune en sables de ce type. Au niveau des passes, les
sables sont de tailles moyennes et modérément classés.
Ces sables forment des pro-deltas à l’intérieure de la
lagune.
4.2.2 - La morphoscopie des grains de quartz
L’examen de la forme des grains de quartz permet de
connaître le degré et la forme d’usure et donc de déduire
l’agent de transport (Martin, 2003). Les observations
sous loupe binoculaire montrent que les grains de quartz,
dans les différents milieux étudiés (lagune, dunes et
plages), présentent les mêmes caractéristiques morpho-
logiques (fig. 5). Dans la majorité des cas, les grains sont
émoussés luisants à sub-émoussés luisants (80 %) et
émoussés mats à ronds mats (20 %). Ces résultats signa-
lent que les grains de quartz ont principalement subi l’in-
fluence du transport aquatique.
Toutefois, les dunes et les sables possèdent un pour-
centage de ronds mats plus élevé. Ces caractéristiques, la
valeur de la médiane, ainsi que le classement des sables
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Fig. 5 : Morphoscopie des sables.
Fig. 5: Morphoscopy of the sands.
permettent d’attribuer une reprise éolienne à ces sables
d’origine marine. En effet, les vents forts, NW ou SE,
mettent en mouvement les sables des plages. Il en résulte
un engraissement des dunes et les plages pendant la
bonne saison. Ce piégeage est favorisé par l’oyat, Ammo-
phila arenaria, bien développée sur les dunes. Par
ailleurs, les dunes qu’elles soient anciennes ou récentes,
ont à leurs bases un dépôt sableux marin surmonté par un
dépôt sableux éolien (Bourgou, 1991).
4.2.3 - La microgranulométrie
La fraction fine dans les sédiments superficiels montre
que les valeurs des argiles varient entre 15 et 75 %. Les
teneurs en argiles augmentent du sud vers le nord et de
l’est vers l’ouest. Dans les carottes sédimentaires, les
pourcentages en éléments fins ont une tendance à l’aug-
mentation vers la base où ils enregistrent 82 % dans la
carotte C11-5 (fig. 6).
Les courbes micro-granulométriques des sédiments
reflètent deux types de faciès, en relation avec les
milieux de dépôts (Barusseau, 1973 ; Rivière, 1977).
Les faciès paraboliques caractérisent certains échantil-
lons superficiels (fig. 6), ils correspondent aux dépôts de
courants de toute nature dont la vitesse est souvent plus
rapide et ne subissant pas d’évolution pendant le trans-
port et engendrant un bon classement des matériaux. En
effet, ces faciès sont observés dans les échantillons
prélevés essentiellement au nord de la lagune qui sont en
relation avec les apports de l’Oued Chiba.
Les faciès hyperboliques dominants correspondent à
des milieux calmes dont les particules se déposent par
décantation. Ces milieux se localisent au niveau de l’em-
bouchure de l’Oued Chiba et au niveau de la bordure
ouest de la lagune où les courants d’eau sont de faible
énergie (Boufarès, 2001). La sédimentation par décanta-
tion et floculation des argiles s’effectue alors dans des
dépressions à faible hydrodynamisme.
4.3 - LES CARACTÉRISTIQUES MINÉRALOGIQUES
DES SÉDIMENTS DE LA LAGUNE DE KORBA
4.3.1 - Les minéraux argileux
Le cortège des minéraux argileux dans les sédiments
de la lagune de Korba montre les mêmes associations des
minéraux argileux tout le long de la colonne sédimen-
taire avec des proportions moyennes de 59 % de kaoli-
nite, de 31 % d’illite et 10 % de smectite.
La kaolinite est le minéral le plus abondant dans les
sédiments profonds (40 à 79 %). Dans les sédiments
superficiels, la kaolinite est située principalement au
niveau à la bordure ouest et au nord de la lagune (fig. 3).
Etant représentée par des particules de dimensions
moyennes importantes (Pochon, 1978), la kaolinite se
dépose rapidement dès qu’elle accède à la lagune, essen-
tiellement du côté continent. L’évolution verticale
montre que les pourcentages en kaolinite diminuent en
fonction de la profondeur au niveau de la bordure ouest,
alors qu’au centre et à l’est de la lagune, la tendance est à
l’augmentation.
L’illite varie dans les sédiments superficiels de la
lagune entre 16 et 42 % (fig. 3). De manière générale, les
teneurs en illites évoluent en sens inverse par rapport à
celles de la kaolinite. L’illite comme la kaolinite, est un
minéral bien cristallisé (Bouden, 2006).
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Fig. 6 : Courbes microgranulométriques des sédiments riches en
fraction fine.
Fig. 6: Micrograding curves of sediments rich in fine fraction.
La smectite montre un enrichissement dans les
niveaux superficiels. Si on élimine les valeurs extrêmes,
les teneurs en smectite oscillent entre 8 et 18 % (fig. 3).
L’absence de la smectite, dans certains niveaux inférieurs
peut s’expliquer par une décantation préférentielle dans
les parties les plus calmes de la lagune (Whitehouse et
al., 1960 ; Porrenga, 1966). L’abondance relative des
smectites dans les niveaux supérieurs traduit la décon-
nexion de la lagune avec la mer suite à la formation d’un
cordon littoral.
Les argiles de la lagune sont héritées et par conséquent
leur composition reflète le cortège des minéraux argileux
des terrains du bassin versant (Sassi, 1969 ; Ben Salem et
al., 1995). Elles sont caractérisées par un enrichissement
en kaolinite et en illite et un appauvrissement en smectite
par rapport aux argiles de l’arrière-pays.
L’étude des argiles dénote la similitude du cortège dans
les niveaux supérieurs avec celui de la colonne sédimen-
taire, ce qui souligne une constance de l’alimentation
terrigène.
4.3.2 - Les minéraux non argileux
Le cortège minéralogique des sédiments de la lagune
de Korba est constitué de quartz, de carbonates, d’halite
et de gypse.
Le quartz sous forme de grains sableux est le
minéral le plus abondant. Il varie de 6 % à 60 % de la
roche brute (fig. 3). Le quartz s’accumule sur la
bordure est et au centre. Il s’agit donc d’un phénomène
d’ensablement du côté mer et d’envasement du côté
continent. Au niveau des carottes sédimentaires, on a
enregistré une augmentation de la fraction sableuse du
bas vers le haut ce qui se traduit par un comblement
progressif de la lagune. Ce phénomène naturel a été
observé dans d’autres plans d’eaux tel que sabkhet
Ghayada à Mehdia (Haj Amor, 2003), sabkhet Bou Zid
à Kélibia (Farhat, 2001) et la lagune Sidi Moussa au
Maroc (Maanan, 2003).
Les carbonates sont représentés par la calcite, la dolo-
mite et la calcite-magnésienne. La concentration de la
calcite varie entre 0 et 25 % (fig. 3). Son évolution verti-
cale est antagoniste à celle du quartz. En effet, les pour-
centages en CaCO3, dans les colonnes sédimentaires
situées principalement au centre et à l’est, augmentent du
haut vers le bas pour atteindre des valeurs de l’ordre de
49 % (C9-9).
Il faut signaler que les concentrations les plus élevées
en calcite sont en relation avec la présence de débris
bioclastiques. Des observations réalisées au niveau des
carottes ont montré que le nombre de lamellibranches et
de gastéropodes diminue vers la surface dans le même
sens que l’évolution minéralogique (carbonates). Ceci
indique probablement des changements dans les condi-
tions physico-chimiques (augmentation de la tempéra-
ture et de la salinité) et morphologiques (isolation
épisodique de la lagune) responsables de la disparition
des espèces les moins adaptées à la surface (Lacoste,
1984).
Par ailleurs, des concentrations élevées en carbonates
ont été enregistrées au niveau de la bordure ouest témoi-
gnant d’une période favorable au développement de la
vie et de l’importance de l’énergie de transport à cette
époque.
La calcite magnésienne est une calcite métastable
contenant environ 15 % moles de MgCO3 ce qui corres-
pond à la formule suivante (Ca0,85 Mg0,15)CO3 (Bouden,
2006). Ce minéral représente un pourcentage variant de
0 à 11 %. La présence de la calcite magnésienne en quan-
tité appréciable dépend essentiellement du rapport
Mg++/Ca++ de la solution, à partir de laquelle le minéral
précipite. En effet, l’eau de la lagune de Korba se carac-
térise par :
une richesse en magnésium, avec des concentrations
qui peuvent atteindre 3670 mg/l en période estivale ce
qui correspond à un rapport Mg2+/Ca2+ > à 2 (Slema,
2003) ;
une salinité voisine ou supérieure à celle de l’eau de
mer ;
une température relativement élevée (30 °C) et un
climat semi-aride.
Tous ces paramètres sont favorables à la précipitation
de la calcite magnésienne (Perthuisot, 1975). Par ailleurs,
ce minéral est présent dans certains tests d’organismes
marins.
La dolomite est présente dans quelques échantillons
avec des pourcentages faibles, de l’ordre de 5 et de 7 %
dans les échantillons superficiels (S1 et S10), alors
qu’elle ne dépasse pas les 3 % dans la carotte C18-7. La
présence de ce minéral pourrait être expliquée par la
recristallisation de la calcite magnésienne et la reprise du
magnésium dans la formation de la dolomite synsédi-
mentaire ou au cours de la diagenèse précoce (Bathurst,
1971). Au niveau de la lagune, la présence d’une eau
chaude, à salinité élevée et riche en magnésium (Slema,
2003) dans les coquilles des organismes, favorise la
formation de la dolomite (Foucault et al., 1992).
L’halite est un minéral assez présent dans les sédi-
ments profonds de la lagune de Korba. Les concentra-
tions varient ente 0 et 19 % (C20-5). Les valeurs les plus
élevées sont observées, principalement, dans les niveaux
inférieurs (fig. 3). L’halite peut se déposer sous l’effet de
l’évaporation sur les rives des lagunes en relation avec
les sédiments fins. En effet, les eaux lagunaires présen-
tent une salinité élevée (> 40 g/l) pendant la saison esti-
vale, de plus, ces eaux sont chargées en ions Cl-, Na+
(Slema, 2003). Ces résultats sont conformes à ceux
mentionnés par (Bloundi, 2005). Par ailleurs, une partie
de l’halite peut éventuellement précipiter lors du séchage
des sédiments dans l’étuve.
Le gypse est faiblement représenté dans les sédiments
de la lagune de Korba. A l’exception du niveau C20-5 où
la valeur est de 19 %, les concentrations du gypse varient
entre 0 et 7 % (Bouden, 2006). Comme l’halite, le gypse
est présent pratiquement que dans les sédiments de la
bordure ouest de la lagune, il s’associe préférentielle-
ment aux sédiments fins. Il se serait formé au cours de
l’évaporation tout comme l’halite.
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4.3.3 - Les minéraux lourds
L’abondance et la nature des minéraux lourds dans un
sédiment dépendent de la nature des roches du bassin
versant, ainsi que des conditions d’altération, de trans-
port et de dépôts.
Les minéraux lourds de l’Oued Chiba, des plages, des
dunes et de la lagune sont représentés par des minéraux
opaques (63 %) et par des minéraux clairs ou transpa-
rents (37 %). Tous les milieux étudiés présentent le
même cortège de minéraux clairs : zircon (11 %), tour-
maline (10 %), staurotide (9 %) et grenat (7 %). Des
minéraux moins fréquents, comme le disthène, l’épidote,
le rutile, et l’olivine, sont rencontrés dans certains échan-
tillons, ils n’ont pas été comptabilisés dans le calcul des
pourcentages. Les minéraux opaques sont représentés
par le groupe ilménite-magnétite de couleur noire qui
sont largement répartis dans tous les sédiments. Les
minéraux peuvent provenir de la formation Fortuna du
Jebel Abderrahamen et du Jebel Kélibia et des sables du
Quaternaire (Sassi, 1969 ; Yaïch, 1997).
4.4 - RECONSTITUTION DES SÉDIMENTS
PROFONDS
L’étude de l’évolution et de la nature des dépôts, dans
les sédiments profonds de la lagune de Korba, a été
réalisée sur plusieurs carottes formant les quatre radiales
(fig. 1b). Les 20 carottes ont fait l’objet d’une descrip-
tion lithologique détaillée en se basant sur plusieurs
caractères macroscopiques (la couleur, la nature litholo-
gique, la présence ou l’absence de coquilles et de végé-
taux).
La corrélation entre les différentes radiales ainsi que
les résultats d’analyses sédimentologiques et minéralogi-
ques de six carottes, montrant une évolution significative
de la lagune de Korba, nous a permis de reconstituer
l’évolution de la lagune dans le temps et dans l’espace
(fig. 7).
Comme pour les sédiments superficiels, les sédiments
profonds montrent deux types de faciès : le faciès
sableux domine la bordure est de la lagune, jusqu’à 1 m
de profondeur.
Le faciès argileux à argileux sableux est localisé à la
base des carottes sédimentaires et au niveau de la
bordure ouest de la lagune de Korba. Les argiles sont de
couleurs grises, relativement compactes et plastiques.
La macrofaune, d’origine marine, des sédiments de la
lagune est composée essentiellement de gastéropodes
(Hydrobia sp) et de bivalves (Cardium edule). Dans les
niveaux inférieurs, les mollusques sont des bivalves,
principalement, à coquilles entières bien conservées et
parfaitement en place dont la taille varie entre 5 à 17 mm.
La présence de ces mollusques montre une ouverture
plus grande aux influences marines (Aberkan et al.,
1987).
Le nombre des bivalves diminue et devient nul vers les
sommets. Les gastéropodes sont entiers et de tailles
réduites, de 3 à 7 mm, ils sont absents dans les niveaux
supérieurs. Les débris de gastéropodes et de bivalves
dans les sédiments de la lagune augmentent vers le
sommet.
Dans les sédiments de la lagune de Korba, la flore est
représentée par les posidonies, elles sont accumulées
essentiellement dans les niveaux inférieurs en couches
d’épaisseurs variables sous forme de rhizome et de
feuilles disséminés dans les argiles. Les posidonies sont
très abondantes à la base, diminuent progressivement
vers les niveaux supérieurs et disparaissent à la surface.
La présence de posidonies dans l’argile grise indique un
milieu plus ouvert.
4.5 - DYNAMIQUE DU REMPLISSAGE SÉDIMEN-
TAIRE DE LA LAGUNE DE KORBA
L’étude sédimentologique et minéralogique des sédi-
ments superficiels et de subsurface de la lagune de Korba
nous a permis de tracer l’histoire spatiotemporelle du
remplissage sédimentaire de la lagune comme suit :
– la partie inférieure du matériel du cordon littoral
s’est formée lorsque la lagune était en communication
avec la mer. Comme pour les lagunes méditerra-
néennes, la lagune de Korba a été mise en place au
Versililen (Morhange & Pirazzoli, 2005). A cette
époque, la côte était alimentée par le réseau hydrogra-
phique du bassin versant de Jebel Abderrahmen (Oued
Chiba, Oued Lebna, Oued Hjjar). Ce dernier apporte au
niveau des embouchures un matériel organo-détritique
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Fig. 7 : Reconstitution de l’évolution des sédiments au cours du
temps.
Fig. 7: Reconstitution of the evolution of the sediments in time.
(Perthuisot, 1975), dont une partie a contribué à la mise
en place d’un cordon qui a permis d’isoler, momentané-
ment, un milieu calme favorisant ainsi le dépôt par
décantation d’un matériel f in argilo-vaseux riche en
faune et en flore marine (bivalves, gastéropodes et posi-
donies) ;
– la phase de transition s’installe lorsque la tempéra-
ture augmente, le climat devient de plus en plus aride et
le niveau de la mer s’abaisse. Sous l’action de la dérive
littorale une flèche littorale s’est développée entraînant
la mise en place du cordon sableux (Oueslati, 1994). La
communication de la lagune avec la mer se réduit
progressivement, ce qui entraîne la diminution de la
faune et de la flore.
– le cordon atteint ensuite sa morphologie actuelle, la
communication avec la mer diminue considérablement,
elle se fait à travers les passes. Les dépôts détritiques
deviennent de plus en plus à dominance sableuse comme
le témoigne les niveaux supérieurs des sédiments de la
lagune.
– Actuellement, la dynamique de remplissage de la
lagune se fait essentiellement par les vents, les courants
de marée et lors des tempêtes :
Au cours des marées et des tempêtes, l’eau de la mer
accède à la lagune à travers les passes et/ou à travers les
zones sous abaissées du cordon sableux. Ainsi, les sables
grossiers se déposent au niveau de passes et forment des
pro-deltas (fig. 8). Les sables fins se déposent de part et
d’autre des passes. Les sables très fins migrent vers la
bordure ouest où ils se déposent par décantation ;
Pendant les belles saisons, les vents qui soufflent du
large sur une plage sèche transportent les particules de
sable de la plage vers les dunes. Une partie des sables est
arrêtée par la végétation occupant les dunes, l’autre est
déposée au niveau de la bordure est de la lagune. Ce
cordon montre une migration vers l’intérieur du fait que
les sables supérieurs de ce cordon recouvrent les épan-
dages des plaines qui contiennent du matériel archéolo-
gique (Oueslati, 1994). Enfin, les sédiments fins,
argileux, arrivent à la lagune par ruissellement directe et
occasionnellement par l’Oued Chiba et se déposent par
décantation au niveau de la bordure Ouest.
Le remplissage sédimentaire de la lagune de Korba au
cours du temps est en accord avec le schéma évolutif des
lagunes proposées par Carruesco (1989), Bird (1994) et
Maanan (2003).
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Fig. 8 : Interprétation schématique de la dynamique sédimentaire actuelle de la lagune.
Fig. 8: Diagrammatic interpretation of the recent sedimentary dynamics of the lagoon.
5 - CONCLUSION
La lagune de Korba a pris naissance dans une dépres-
sion synclinale affectée vers le large par un accident
directionnel (Ben Salem, 1992). Toutefois, la faible
épaisseur de son remplissage ne permet pas d’envisager
de subsidence quelconque.
L’analyse des sédiments de la lagune permet de souli-
gner l’origine du matériel de remplissage ainsi que les
principaux changements de la lagune au cours de la
période de comblement.
La nature des minéraux argileux et le cortège de miné-
raux lourds sont en faveur d’une origine continentale de
l’essentiel du matériel de remplissage.
L’étude sédimentologique et minéralogique des sédi-
ments de la lagune de Korba montre l’existence de deux
faciès :
– à la base un faciès à dominance marine riche en
gastéropodes, lamellibranches et posidonies ;
– au sommet un faciès typiquement lagunaire qui
caractérise un milieu relativement fermé, pauvre en
gastéropodes et bivalves.
Si l’aridité s’accentue d’une part, et le niveau de la mer
et la dynamique restent constants d’autre part, on peut
logiquement s’attendre à un remplissage sédimentaire
vertical assez rapide par des marnes et des sables. La
lagune se fermera progressivement et évoluera vers un
milieu de type sebkha. Cette transition d’un plan d’eau à
caractère laguno-marin vers un plan d’eau à caractère
évaporitique accompagné de réduction des aires de
dépôts a été observée au niveau de Rhar El Malh, la
lagune de Tunis, sebkhat Ariana (Mansouri, 1979 ;
Carbonel et al., 1981) et la lagune El Melah de Solimen
(Ben Ahmed, 2002 ; Ruiz et al., 2006).
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